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В Україні стан фізичного виховання у вищих навчальних закладах (далі 
ВНЗ) вважається недостатнім. Кафедрам фізичного виховання потрібно 
продовжити роботу за допомогою створення спортивних клубів. Спортивний 
клуб – громадська чи приватна організація, що об'єднує спортсменів та 
любителів спорту; існують спортивні клуби загального типу і спеціалізовані (за 
видами спорту). Створення спортивних клубів, як первинних структурних 
підрозділів студентської спортивної спілки, дасть суттєву можливість щодо 
систематизації, активізації та покращення спортивно-масової роботи 
безпосередньо у ВНЗ. Спортивні клуби діють на підставі статуту (положення) 
та реєструються у встановленому порядку. 
Мета є підвищити ефективність організації спортивно-оздоровчої 
діяльності спортивного клубу ВНЗ. 
Були розглянуті наступні питання: виявити основи створення спортивних 
клубів; виявити критерії ефективності спортивних клубів; визначити умови 
розвитку спортивного клубу ВНЗ. 
В місті Харкові 40 ВНЗ III – IV рівня акредитації з них 32 державних та 8 
приватних ВНЗ.  
В роботі приймали участь три ВНЗ міста Харкова такі, як: НТУ «ХПІ»; 
ХНУ імені В.Н. Каразіна; НЮУ імені Ярослава Мудрого. 
Для удосконалення роботи спортивного клубу ВНЗ, була створена 
«стратегія розвитку», головними аспектами якої є:  
1. Інформаційне забезпечення. Для клубу необхідний веб-сайт. 
2. Проведення великої кількості заходів: днів спорту, днів здоров'я, лекцій 
на теми здорового способу життя.  
3. Поліпшення матеріально-технічної бази; 
4. Розробка емблеми та символу клубу.  
5. Збільшення кількості секцій; 
6. Створення «Асоціація студентських спортивних клубів» (далі АССК). 
Молодіжна громадська організація АССК – це група активних студентів та 
аспірантів, які прагнуть зробити спорт доступним для кожного.  
За допомогою представленої «стратегії розвитку» можна значно 
покращити роботу спортивного клубу у ВНЗ. 
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